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由此,我们得到了第二个结论:商家通过超市结构布局以及货架位置的摆放来唤起消费者
的潜在消费力,以扩大销售收益。
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淤 问卷通过 www. wenjuan. com 发放和网上填写。 问卷及其分析结果可以访问以下网址查阅:http: / /
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